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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le programme de prospection-inventaire sur le canton de Poligny (Jura) a réellement
débuté en 1993, et a suivi plusieurs orientations :
un dépouillement bibliographique, pour l’ensemble des communes du canton, ceci afin de
compléter les données de la carte archéologique ;
un inventaire des collections des musées du Jura (Lons-le-Saunier, Poligny), une prospection
aérienne  à  basse  et  moyenne  altitude  sur  notre  zone  d’étude  ainsi  que  sur  les  régions
limitrophes (Arlay, Vallée de la Loue, Vallée de l’Orain, etc.).
2 Cette opération nous a permis de compléter la base de données DRACAR en y intégrant
de  nombreux  sites  tels  que  l’abbaye  du  Sauvement  à  Mantry,  les  enclos
protohistoriques de Grozon, la voie de Tavaux ou la motte de Villers-Robert.
3 Cette prospection a été complétée par l’étude de quelques clichés IGN (1988 FR 4116) et
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